











     
  和胡孙梦启谝球歌  
  胡老汉，七十六，  
  秀罢秦腔又秀球。  
  二零零八奥运会，  
  鸟巢出来会谝球。  
  黄老汉，五十九，  
  眼睛瞪得滴溜溜。  
  这些球，不算球，  
  听我给你说个球。  
  衙门官场谋升迁，  
  吃饱俸禄踢皮球。  
  农民日出月又落，  
  年年月月修地球。  
  老汉无虑又无忧，  
  手里耍的健身球，  
  老太爱穿灯笼裤，  
  斯干一起踢毽球。  
  丞相有女不愁嫁，  
  小姐择婿打绣球。  
  小伙喝了二两酒，  
  借着酒气耍二球。  
  老少说了这些球，  
  其实也难算个球。  
  若要活到九十九，  
  朝练秦腔晚连球。  








  听我给您来谝“球”（秦腔板壳子）  
  （文/胡孙梦启）  
  奥运开幕镇五州，  
  不由叫人喜心头！  
  文艺表演真精彩，  
  遗憾未把秦腔吼。  
  比赛项目齐开展，  
  到处都在喊加油，  
  赛程刚刚过一周，  
  中国金牌名列首。  
  项目太多说不全，  
  我就说说各类球：  
  说一个球，道一个球，  
  最大的球是篮球；  
  十个人抢一个球，  
  篮下抓的篮板球，  
  抢到球往篮环投，  
  投一个是两分球，  
  三分线以外得三分球，  
  罚球投中一分球，  
  两场四节四十分钟，  
  投的越多您越牛。  
  用脚踢的是足球，  
  二十个人抢一个球，  
  各有一个守门员，  
  专门挡你踢来的球。  
  用胸阻挡腿脚踢，  
  空中来球可用头。  
  犯规要踢任意球，  








  全场一个半钟头，  
  一场进不了几球。  
  中国男足实在臭，  
  又丢人来又输球，  
  女足姑娘壮志酬，  
  要雪雅典八球羞。  
  第三大球是排球，  
  十二人打一个球，  
  拳打脚踢可用头，  
  只要对方球落地，  
  又得分来还发球。  
  女排五冠震全球，  
  一度低落让人愁，  
  幸喜雅典夺了冠，  
  北京卫冕要加油。  
  最轻的是乒乓球，  
  这是我们的国球，  
  自从世界夺了冠，  
  数十年未把冠军丢。  
  别看它是那么小，  
  小球能推动大地球，  
  乒乓外交用的好，  
  打开国门惊全球。  
  大球小球都谝完，  
  下面再说中等球，  
  球类太多不细说，  
  只能从简来说球：  
  拐棍打的是曲棍球，  
  游泳池打的是水球，  








  跑垒得分是垒球，  
  用手扔的是手球，  
  滑着打的是冰球，  
  长杆戳的是台球，  
  短杆戳的克啷球，  
  羽毛做的羽毛球，  
  网下打的是网球，  
  老人打的是门球，  
  往洞中打的是高尔夫球，  
  海滩上打的沙排球  
  两头尖的橄榄球，  
  球上带眼是保龄球，  
  田径还有两个球：  
  最重的是铅球，  
  用手扛肩推着投；  
  带着辫子是链球，  
  转上数圈再出手。  
  体育运动球很多，  
  不知还有那些球，  
  如果我还没说全，  
  请您继续来补球。 
 
